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La presente tesis abarcó el análisis, diseño e implementación de un Datamart para 
la gestión de ventas de la empresa Travel Confirmations S.A.C. El tipo de 
investigación fue Aplicada – Experimental del tipo pre-experimental, ya que se 
buscó brindar una solución a un problema a través de la implementación de un 
Datamart. 
Para el análisis, diseño e implementación del Datamart se utilizó la metodología 
Hefesto, la cual fue seleccionada a través de un juicio de expertos. Para el 
desarrollo del Datamart se utilizó el gestor de base de datos MySQL. 
Para la medición de los indicadores se utilizó una muestra de 132 documentos 
generados por la venta estratificados en 24 fichas de registro en días durante cuatro 
semanas mediante el tipo de muestreo probabilístico del tipo aleatorio simple. En 
el pre-test se consiguió un nivel de eficacia de ventas de 57.09% y un nivel de 
eficiencia de ventas de 45.21%, después a esto se implementó el Datamart a la 
gestión de ventas, a la cual se consiguió en el post-test un nivel de eficacia de 
ventas de 71.72% y un nivel de eficiencia de ventas de 79.41%, 
De tal manera los resultados reflejaron que el Datamart aumentó el nivel de eficacia 
de ventas y nivel de eficiencia de ventas, por lo que se afirma que el Datamart 
mejora la gestión de ventas de la empresa Travel Confirmations S.A.C 
Palabras claves: 
Datamart, Gestión de ventas, Agencia de viajes, Nivel de eficacia de ventas, Nivel 
de eficiencia de ventas, Metodología Hefesto  
  







This thesis covers the analysis, design and implementation of Datamart for the sales 
management of the company Confirmaciones de viaje S.A.C. The type of research 
was applied - Experimental of the pre-experimental type, since it was sought to 
provide a solution to a problem through the implementation of a Datamart. 
For the analysis, design and implementation of Datamart using the Hephaestus 
methodology, which was selected through expert judgment. For the development of 
the Datamart, the MySQL database manager was used. 
For the measurement of the indicators, a sample of 132 documents generated by 
the sale in 24 hours was used with the probabilistic probability type of the simple 
random type. In the pre-test, a level of sales efficiency of 57.09% and a level of sales 
efficiency of 45.21% were obtained, after which the Datamart was implemented for 
sales management, which was obtained in the post-test a level of sales 
effectiveness of 71.72% and a level of sales efficiency of 79.41%, 
In this way, the results reflect that the Datamart increased the level of sales 
efficiency and the level of sales efficiency, so it was confirmed that the Datamart 
improves the sales management of the company. Travel confirmations S.A.C. 
Keywords: 
Datamart, Sales management, Sales efficiency level, Sales efficiency level, 
Hephaestus Methodology  
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